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VA 1021-1985 Anm. 19.feb.1985 Kl.12,36 
UNITECH 
Unipacific Corporation, a Corporation of the 
State of California, 13327, Paxton Avenue, Pa-
eoima, Californien 91331, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9: transportable stereoradioer, transportable 
lydkassetteafspillere, FM omformerkassettemodu-
ler, stereohovedtelefoner, 
klasse 11, herunder mikrobølgeovne. 
VA 5781-1985 Anm. 15.okt.1985 Kl.12,39 
VA 3562-1985 Anm. 25.jun.1985 Kl.13,00 
 ̂ D KULTUR LJ
Kløver Mælk A.m.b.A., Voldbjergvej 14A, 8240 
Risskov. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
ADICA PONGO S.P.A., Via Livornese 61, 50055 
LASTRA A SIGNA (Firenze), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 16: uskadelig farvet modelermasse til børn, 
klasse 28: legetøj. 
VA 119-1986 Anm. 8.jan.l986 Kl.12,43 
LOVABLE 
Lovable World Trading Co., a corporation of the 
State of Delaware, 103, Springer Building, 3411, 
Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 29: mælk, smør og ost. Klasse 3: parfume, kosmetiske præparater. 
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VA 122-1986 Anm. 8.jan.l986 Kl. 13,01 VA 143-1986 
INGEN KATTE 
KAN HOLDE POTERNE 
FRA BREKKIES 
Master Foods A/S, Fabriksparken 10, 2600 Glo­
strup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 31. 
VA 129-1986 Anm. 9.jan.l986 Kl.10,02 
Anm. 9.jan.l986 Kl.12,52 
ASSE 
ASSE, INTERNATIONAL, INC., a Corporation 
of the State of California, 228, N. Coast Highway, 
Laguna Beach, Californien 92652, USA. 
Erhverv: planlægning af undervisning og uddannel­
se. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 41, især iværksættelse af udvekslingspro­
grammer med henblik på undervisning for skoleele­
ver og studerende på international basis, oprettelse 
af kurser i sprog og kultur. 
sssiw-
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, Roskildevej 65, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 28. 
VA 144-1986 Anm. 9.jan.l986 Kl. 12,59 
PERMAPOt 
Bruno Schwarz "Schlossli, 8371 Oberwangen, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 12.jul.1985, anm. nr. 4331/85, 
Schweiz. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 24: tekstilstoffer, 
klasse 25: beklædningsgenstande, særlig sportsbe-
klædningsgenstande. 
VA 141-1986 Anm. 9.jan.l986 Kl.12,50 
///©/ISSE 
ASSE, INTERNATIONAL, INC., a corporation 
of the State of California, 228, N. Coast Highway, 
Laguna Beach, Californien 92652, USA. 
Erhverv: planlægning af undervisning og uddannel­
se. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 41, især iværksættelse af udvekslingspro­
grammer med henblik på undervisning for skoleele­
ver og studerende på international basis, oprettelse 
af kurser i sprog og kultur. 
VA 382-1986 Anm. 20.jan.1986 Kl.13,22 
ORMA UVX 
ESSILOR INTERNATIONAL (Compagnie Gene-
rale d'Optique), Societe Anonyme, 1, Rue Tho­
mas Edison, Echat 902, 94028 Creteil, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 14.aug.1985, anm. nr. 755 626, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: oftalmiske linser. 
VA 517-1986 Anm. 24.jan.1986 Kl.13,42 
SONJA 
Nidar Bergene A/S, Bromstadvagen 2, Trond­
heim, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 30. 
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VA 558-1986 Anm. 28.jan.1986 Kl.12,09 
NOCTONE 
A/S GEA FARMACEUTISK FABRIK (GEA LTD. 
PHARMACEUTICAL MANUFACTURING 
COMPANY), Holger Danskes Vej 89, 2000 
København F. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: et lægemiddel til behandling af mavesår. 
VA 933-1986 Anm. ll.feb.1986 Kl. 12,36 
VA 611-1986 Anm. 29.jan.1986 Kl.10,39 
mir 
Nordisk Tobaks Kompagni A/S, Kornmarksvej 
22, 2650 Brøndby. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 34: tobak, artikler for rygere. 
VA 899-1986 Anm. 10.feb.1986 Kl.10,01 
EMC Engineering & Marketing Consulting ApS, 
Højerupvej 25, 4660 Store-Heddinge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9. 
VA 918-1986 Anm. ll.feb.1986 Kl.10,01 
S-gruppen 
professionelle computersystemer 
Veitsiluoto Oy, 94800 Kemi, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 16. 
VA 949-1986 Anm. ll.feb.1986 Kl. 13,27 
SOLFA 
Mitsuboshi Belting Ltd., No. 1-21, 4-chome, Ha-
mazoe-dori, Nagata-ku, Kobe-city, Hyogo, pref, 
Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 12: cykledæk. 
VA 957-1986 Anm. 12.feb.1986 Kl.10,00 
Sudit 
Firmaet Grafisk Tegnestue, Frederiksborggade 
1, 1360 København K. 
Erhverv: grafisk virksomhed. 
Klasse 25. 
Firmaet PC S-gruppen (PC Software), v/Per Cal­
lesen, Rantzausvej 19, Visby, 6270 Tønder. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9, 42. 
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VA 964-1986 Anm. 12.feb.1986 Kl.10,50 VA 1087-1986 Anm. 17.feb.1986 Kl.12,00 
MARQUIS DU NORD 




VA 966-1986 Anm. 12.feb.1986 Kl.12,15 
MeDePlug 
MeDesign A/S, Strandgade 70, 1401 København 
K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 10, herunder medicinske apparater og in­
strumenter, især hjælpeapparater til klargørelse af 
injicerbare medikamenter, samt dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) til de forannævnte 
varer. 
VA 975-1986 Anm. 12.feb.1986 Kl.12,39 
PIF PAF 
THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, 
183, Euston Road, London NW1 2BP, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: insekticider, pesticider, vermicider, fungi­
cider, herbicider og parasiticider. 
f llmprobio 
C.D.A. Compagnie de Developpement des Agro-
Industries, S.A., Rue Froissart, 89-93, B-1040 
Bruxelles, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 20.aug.1986, anm. nr. 54.101, Be-
neluxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 5, 7, 31, 32. 
VA 1162-1986 Anm. 19.feb.1986 Kl.10,21 
Rudolph Lauridsen, Skyggevej 18, Hestlund, 
7441 Bording. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 1020-1986 Anm. 13.feb.1986 Kl.12,37 
POUND PUPPIES 
POUND PUPPIES, INC., a corporation of the 
State of Ohio, 3669, Commerce Drive, Franklin, 
Ohio 45005, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 28, især legetøj. 
VA 1070-1986 Anm. 17.feb.1986 Kl.9,50 
BON'APARTE 
DAN GROUP Hans Jagd Export Marketing 
ApS, Østergade 53, 7430 Ikast. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25. 
VA 1383-1986 Anm. 28.feb.1986 Kl. 13,00 
DEXAMIST 
STAFFORD-MILLER LIMITED, Stafford-Miller 
House, 32-36 The Common, Hatfield, Hertford-
shire AL10 ONZ, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske og veterinærmedicin­
ske præparater og stoffer samt præparater og stoffer 
til sundhedspleje. 
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VA 1387-1986 Anm. 28.feb.1986 Kl. 13,20 
TALITHA, S.L., Jativa no. 15, 46002 Valencia, 
Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 16: papir, pap, varer heraf (ikke indeholdt i 
andre klasser), bogtrykkeriartikler, bogbinderiartik­
ler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til 
papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug 
for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorar­
tikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervis­
ningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateria­
ler til indpakning (ikke indeholdt i andre klasser), 
spillekort, tryktyper, klicheer. 
VA 1388-1986 Anm. 28.feb.1986 Kl. 13,21 
KUMI 
TALITHA, S.L., Jativa no. 15, 46002 Valencia, 
Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 16: papir, pap, varer heraf (ikke indeholdt i 
andre klasser), bogtrykkeriartikler, bogbinderiartik­
ler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til 
papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug 
for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorar­
tikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervis­
ningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateria­
ler til indpakning (ikke indeholdt i andre klasser), 
spillekort, tryktyper, klicheer. 
VA 1389-1986 Anm. 28.feb.1986 Kl.13,22 
LEVANTEX 
LEVANTE IMPORTACION Y EXPORTACION, 
S.L., Carraixet s/no, Almacera (Valencia), 
Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 29: kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, 
konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, 
gele og syltetøj, æg, mælk og mejeriprodukter, spise­
lige olier og spisefedt, salatdressinger, konserves. 
VA 1405-1986 Anm. 3.mar.l986 Kl. 10,36 
CITY BAND 
Søren Ahrenkiel, Ringvejen 51, 7300 Jelling. 
Erhverv: underholdningsvirksomhed. 
Klasse 41: underholdningsvirksomhed, herunder or­
kestervirksomhed . 
VA 1424-1986 Anm. 3.mar.l986 Kl. 13,55 
SENSTEC 
TECATOR AB, Box 70, S-263 01 Hoganås, Sve­
rige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 9. 
VA 1435-1986 Anm. 4.mar.l986 Kl. 12,21 
rejut 
Tenax Maskin Aktiebolag, Box 3096,136 03 Han­
den, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til anvendelse i land­
brug, skovbrug og havebrugsøjemed og i kunstgød­
ningsmidler, 
klasse 19: gips til vejbygningsmaterialer og som 
grundforstærkning. 
VA 1436-1986 Anm. 4.mar.l986 Kl.12,22 
TeÆts Calldata 
Feller AG, Bergstrasse, Horgen, Ziirich, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: multifunktionelle telefonterminaler med 
og uden telefonsvareinstallationer. 
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VA 1437-1986 Anm. 4.mar.l986 Kl.12,23 
PcriPo 
Aruman Co., Ltd., 1-1-1 Atago, Minato-Ku, 
Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 10: inhalatorer af form som en tobakspibe 
fyldt med et stof afgivende pebermynteduft til for­
friskning af åndedrættet og beregnet til bortsmid-
ning, når stoffet taber duften. 
VA 1438-1986 Anm. 4.mar.l986 Kl.12,24 
VADEMECUM MINERAL 
PLUS 
Nobel Consumer Goods Aktiebolag, Box 12 080, 
102 22 Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: tandplejemidler, tandpasta, præparater til 
mundhygiejne. 
VA 1440-1986 Anm. 4.mar.l986 Kl. 12,26 
MIDFRAME 
A/S Regnecentralen af 1979, Lautrupbjerg 1, 
2750 Ballerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, 16, 42. 
VA 1441-1986 Anm. 4.mar.l986 Kl.12,27 
MIDIFRAME 
A/S Regnecentralen af 1979, Lautrupbjerg 1, 
2750 Ballerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, 16, 42. 
VA 1442-1986 Anm. 4.mar.l986 Kl.12,28 
NORDSJO TINTONOVA 
Nordsjo Aktiebolag, Box 314, 201 23 Malmo, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 2, herunder særlig maling. 
VA 1444-1986 Anm. 4.mar.l986 Kl. 12,30 
SEQUACE 
Imperial Chemical Industries PLC, Imperial 
Chemical House, Millbank, London SW1P 3JF, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater og stoffer. 
VA 1446-1986 Anm. 4.mar.l986 Kl. 12,37 
KAO KABUSHIKI KAISHA (also trading as Kao 
Corporation), 14-10, Nihonbashi Kayabacho 
1-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9: disketter, magnetbånd og -plader, ikke-
optagne og optagne audio- og videobånd, videoplader, 
grammofonplader, og andre magnetiske databærere 
og optageplader. 
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VA 1451-1986 Anm. 4.mar.l986 Kl.13,01 
STANDOTHERM 
Herberts GmbH, Christbusch 25, D-5600 Wup­
pertal 2, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 11: apparat til tørring af lakering. 
VA 1452-1986 Anm. 4.mar.l986 Kl.13,15 
DEGACURE 
DEGUSSA AKTIENGESELLSCHAFT, Weissfra-
uenstrasse 9, D-6000 Frankfurt 1, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1, især på basis af plastic og/eller kunstig 
harpiks fremstillede råstoffer til industriel fremstil­
ling af lak, 
klasse 2, især bindemidler til maling, farver og til 
tryksværte. 
VA 1524-1986 Anm. 7.mar.l986 Kl. 10,30 
TANJA 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, Roskildevej 65, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 28. 
VA 1526-1986 Anm. 7.mar.l986 Kl.10,32 
InVenture 




VA 1560-1986 Anm. 10.mar.1986 Kl.11,55 
ARMIBLOK 
Arne Skov Schmidt, c/o Geotek Odense ApS, 
Ove Gjeddes Vej 5, 5220 Odense SØ. 
Erhverv: ingeniørvirksomhed. 
Klasse 11, 19, 37. 
VA 1565-1986 Anm. 10.mar.1986 Kl.12,46 
CHAMPAGNE MOET & CHANDON, societe 
anonyme, 20, Avenue de Champagne, F-51200 
Epernay, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 33, især likør. 
VA 1590-1986 Anm. ll.mar.1986 Kl.13,10 
UNI-DAN A/S, Meterbuen 6-12, 2740 Skovlunde. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, 
konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, 
færdigretter (ikke indeholdt i andre klasser) og kar-
tofelprodukter, 
klasse 30: ris, tapioka, sago, mel og næringsmidler 
afkom, færdigretter (ikke indeholdt i andre klasser). 
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VA 1640-1986 Anm. 12.mar.1986 Kl. 12,44 
ASMATIDE 
NORPHARMA A/S, Jernbanegade 29, 6000 Kol­
ding. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5, herunder farmaceutiske præparater og 
produkter til human og veterinærmedicinsk brug. 
VA 1833-1986 Anm. 18.mar.1986 Kl.14,03 
ZIGN LITE 
SCANDINAVIA 
Zign Lite Scandinavia A/S, Dammyr 30, 1600 
Frederikstad, Norge. 
Erhverv: fabrikation, handel og konsulent-tjeneste. 
Fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Engha­
vevej 17, boks 655, 9100 Aalborg. 
Klasse 9, herunder lysreklame-skilte, 
klasse 35, herunder annonce- og reklamevirksom­
hed; reklamevirksomhed i forbindelse med formgiv­
ning af lysreklamer og reklameskilte; rådgivning og 
organisation og forretningsledelse i forbindelse med 
etablering og drift af industriforetagender, som be­
skæftiger sig med produktion og salg af reklameskil­
te. 
VA 1869-1986 Anm. 20.mar.1986 Kl.11,01 
DRIVY 
Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 
2, D-8000 Miinchen 2, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 7.nov.l985, anm. nr. S 42510/9 Wz, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Patentbureauet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 7: elektriske maskiner, især elektromotorer 
(ikke indeholdt i andre klasser); generatorer, dele til 
alle ovennævnte apparater, redskaber og instrumen­
ter, 
klasse 9: transformatorer, elektriske omformere, 
jævn- og vekselrettere. 
VA 1872-1986 Anm. 20.mar.1986 Kl.11,18 
Spff 
Shampoo 
Dansk Supermarked Indkøb A/S, Bjødstrupvej 
18, 8270 Højbjerg. 
Erhverv: handel. 
Klasse 3: parfumerivarer og kosmetiske præparater. 
VA 1876-1986 Anm. 20.mar.1986 Kl. 12,30 
Manufacturers Hanover Trust Company, a Cor­
poration of the Stat of New York, 270, Park 
Avenue, New York, N.Y. 10163, USA. 
Erhverv: bankvirksomhed og finansiel virksomhed. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 36: bankvirksomhed og finansiel virksom­
hed. 
VA 2140-1986 Anm. 2.apr.l986 Kl. 13,38 
LICAPS 
Parke, Davis & Company, a Corporation of the 
State of Michigan, 201, Tabor Road, Morris 
Plains, New Jersey 07950, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7, herunder særlig maskiner og dele deraf til 
brug ved fremstillingen af farmaceutiske kapsler. 
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VA 2165-1986 Anm. 3.apr.l986 Kl. 12,52 
LAXIPLANT 
Dr. Willmar Schwabe GmbH + Co. KG, Segitz-
damm 2, 1000 Berlin 61, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske specialiteter. 
VA 2168-1986 Anm. 3.apr.l986 Kl.13,01 
DEVELOP 10 
Vital Nails, Inc., a Corporation of the State of 
New York, 22, Cain Drive, Plainview, New York 
11803, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3: flydende konditioneringsmidler til negle. 
VA 2169-1986 Anm. 3.apr.l986 Kl. 13,02 
K-DUR 
Key Pharmaceuticals, Inc., 4400, Biscayne 
Boulevard, Miami, Florida 33137, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5. 
VA 2172-1986 Anm. 3.apr.l986 Kl.13,05 
EXPRESS 
E.I. du Pont de Nemours and Company, a Corpo­
ration of the State of Delaware, 1007, Market St., 
Wilmington, Delaware 19898, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: herbicider, fungicider og insekticider til 
anvendelse i landbrugsøjemed. 
VA 2190-1986 Anm. 3.apr.l986 Kl. 13,44 
"scaik". 
Centro Industrial de Tabaqueros Asociados, 
S.A. (C.I.T.A.), Barrio Chamberi s/n Edificio Fa-
brica Record, Santa Crux de m.m., Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 34: cigaretter. 
VA 2191-1986 Anm. 3.apr.l986 Kl.13,45 
Centro Industrial de Tabaqueros Asociados, 
S.A. (C.I.T.A.), Barrio Chamberi s/n Edificio Fa-
brica Record, Santa Cruz de m.m., Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 34: cigaretter. 
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VA 2193-1986 Anm. 4.apr.l986 Kl.10,01 
GEVINDOL 
E.F. Houghton Danmark A/S, Teknikerbyen 11, 
2830 Virum. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1: vandopløselige præparater til gevindskæ­
ring. 
VA 2223-1986 Anm. 4.apr.l986 Kl.12,49 
Marc O'Polo AB, Box 14028, S-104 40 Stockholm, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 9: briller, brillestel, kontaktlinser, solbriller 
samt etuier til alle ovennævnte varer. 
VA 2240-1986 Anm. 7.apr.l986 Kl.10,00 
SALON DIVAN 3 
Hotel Hilltop v/Kasten Jensen, Sdr. Boulevard, 
7800 Skive. 
Erhverv: hotel- og restaurationsvirksomhed. 
Klasse 41, 42. 
VA 2257-1986 Anm. 7.apr.l986 KU 1,16 
BRAVO 
Himi A/S, 5750 Ringe. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 32. 
VA 2259-1986 Anm. 7.apr.l986 Kl.12,11 
HERBIFRESH 
Orion-yhtymå Oy, Box 27, SF-02781 Espoo, Fin­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 3. 
VA 2265-1986 Anm. 7.apr.l986 Kl. 13,27 
AUTERAL 
Boehringer Mannheim GmbH, Sandhofer Stras-
se 116, 6800 Mannheim 31, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater. 
VA 2266-1986 Anm. 7.apr.l986 Kl.13,28 
PO-FIBER 
Aktiebolaget Culinar, 290 34 Fjålkinge, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 29: tilsætningsstoffer af kartoffelfibre til 
levnedsmidler. 
VA 2267-1986 Anm. 7.apr.l986 Kl. 13,29 
CLOPERCOL 
Johnson & Johnson, a corporation of the State 
of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, 
New Brunswick, New Jersey, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: veterinærmedicinske produkter. 
VA 2270-1986 Anm. 7.apr.l986 Kl.13,45 
SPHERODIZER 
Bechtel, Inc., 5400, Westheimer Court, Houston, 
Texas 77056-5347, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 7, 11. 
VA 2283-1986 Anm. 8.apr.l986 Kl. 10,12 
PanShield 
Panther Plast Aktieselskab, Københavnsvej 74, 
4760 Vordingborg. 
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VA 4581-1986 Anm. 15.jul.1986 Kl.12,36 
Tchibo Frisch-Rost-Kaffee AG, Uberseering 18, 
D-2000 Hamburg 60, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 29, 30, 32. 
VA 5032-1986 Anm. 4.aug.l986 Kl.12,46 
© 
Trans-Natal Coal Corporation Limited, 6, Hol-
lard Street, Johannesburg Transvaal, Sydafri­
ka. 
Erhverv: handel. 
Prioritet: fra den 29.maj 1986, anm. nr. 86/3576, 
Sydafrika, for så vidt angår for så vidt angår klasse 
4: kul, antracit og koks. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 4: kul, antracit og koks, 
klasse 35: marketingsvirksomhed, 
klasse 39: distribution af varer, 
klasse 42: ingeniørvirksomhed, geologiske undersø­
gelser samt geologisk forskning og prospektering, 
mekanisk forskning, professionel rådgivning og 
forskning, industriel formgivning. 
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